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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 18.984
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que don José Preckler Torres,
perteneciente al reemplazo de 1925,
quede movilizado en el cargo que ac
tualmente ocupa en la Industria a
que se halla afecto.
Si por cualquier causa dejara. de
desempeñar el cometido que hoy acon
Beja otorgarle este beneficio, debe..
-rá presentarse inmediatamente al C.
R. I. M. núm. 16, de esta plaza, para
su destino a Cuerpo, en analogía
con los demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumireimfiento . Barcelo
na, 18 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. ..
Núm. 18.985
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem_
bre último (D. O. núm. 272, página
242, columna tercera y. página ¡si
guiente), se ha resuelto que los obre
1-os Antonio Muñoz López y. Vicente
Mauro Balaguer, perteneciente al re
emplazo de 1914, queden' movilizados
-en la industria donde prestan sus ser
-vicios, por ser en ella necesarios it in
sustituíbles.
El C. R. I. M. núm. 11 hará las
anotaciones oportunas en las docu
mentaciones. de los referidos indivi
duos .
Caso de que alguno de ellos hubie_
ra de cesar en la industria a eme se
actualmentp afecto, deberá
efectuar su inmediata incorporación
al C. R. I. M. indicado para ser des
tinada a Cuerpo.
La comunico a V. E. para su co
rocimiento y cumplimiento. Barce_
icelana, 18 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. ..
Núm. 18.986
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
,en la orden circular de 10 de noviem_
bre última (D. O. núm. 272, página
242, columna tercera y página si_
guiente), se ha resuelto que 'os seis
individuas que se citan en la rela_
ción que a C011thi ttc.o“x,_ inserta
que empieza con Manuel Baquerf)Mo
lino y termina con Pedro Ain.-sa Ru
bio, queden movilizados en la indus_
tria de guerra donde prestan -us ser_
vicios, por ser en ella necesarios e
insustituíbles.
El C. R. I. M. núm. 8 hará las
anotaciones oportunas :en las docu_
mentaciones de los referidos indivi_
duos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria de gue
rra a que están actualmente afectos,
deberá efectuar su inmediata incor_
poración al C. R. I. M. indicado,
para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo_
na, 18 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. . .
RELACION QUE GE CITA
C. R. I. M. núm. 8
Reemplazo de 1926
Manuel Baguen) Molina.
Reemplazo de 1927
Lorenzo Sender Gracia.
Dionisio Sanz Lorente.
Enrique Sáiz Ferrer.
Guillermo Sáiz Crespo.
ReemIplazo de 1929
PE-dro Ainsa Rubio.
Barcelona, 18 de septiembre de 1938
Zugazagoitia.
Núm. 18.987
Cmyrcular. Excmo. Sr.: Por estar
incluídas n lo preceil-Auado por el
decreto de 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 256, (página 145, colum
na primera), se ha resuelto queden
movilizados en sus putos de tra
bajo, los' 181 individuos que se ci_
tan en la relación que a continua_
ción se inserta, que empieza por Ju
lián Martín Nieto Gervasio y termi
na can Arturo Luelme Aguirre.
El C. R. I. M. que para cada uno
de ellos se indica, efectuará las co_
rrespondiente anotaciones €.n s do_
cum-entaciones de los referidos indi
.viduos.
Caso de que alguno de ellos hu_
hiera de cesar en el cometido que actualmente tiene encomendado, deberá el-ectual. ; r-urvrirl
ción al C. R. I. M. indicado, para
ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 18 de septiembre de 19,38.
ZUGAZAGOITIA
Señor. . .
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. 1. M. núm. I
Reemplazo de 1927
Julián Martín Nieto Gervasio.
Juan Gallo Perlado.
Luciano Palacios Ibáñez.
Francisco Simino Aulina.
.Francisco Cabrero Hernández.
Francisco Calvillo Bravo.
Antonio Campos García.
Mariano Esteban Vica.
Luis García Fernández.
Céferino González González.
Cándido García Renalez.
Antonio Muñoz Cantero.
José Mendoza Martín.
Gregorio. Muñoz Muñoz.
Francisco Puente García.
Teófilo Soler López.
Manuel Sempere González.
Victoriano del Barrio Bermejo.
Manuel Fernández Akprón.
Domingo Morales Ariza.
Pablo Mirón Frías.
Justiniano Sánchez Mateo.
Eduardo Alonso Alonso.
Joaquín Gonzált=z Gutiérrez.
Cipriano Lasheras Montuega.
Victoriano Miguel Bernal.
Argimiro Montes Sanjurjo.
Manuel, Toro García.
José Alonso García.
Juan García de Diego.
Francisco Jiménez Fuentes.
Luis Rodríguez Cavanzón.
José Romeral Albarrán.
.Tulián Sánchez Juez.
Emilio Sánchez Montero.
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Antonio Jordán Gutierrez.
Eugenio Rivas Ruíz.
Teodoro Redondo Díez.
Antonio Regidor de la Vega.
Juan Martínez Navajo.
Antonio Díaz Franco.
Reemplazo de. 1928
Julián Alonso Balmaseda.
Miguel Carpintero Huerga.
Manuel Gascón Sánchez.
César Leipez Asensio.
Antonio Esteso Herrero.
Antonio Arsenal Martínez.
Plácido Casarello García.
Ricardo Navarro Mallón.
Rufino Román Torra.lba.
Julián Collado Pérez.
Rafael Quirós Va,quedano.
Fidel Martínez González.
Nicolás Chaves Martínez.
Eleuterio González del Rio
Vicente Gómez Yusta.
José Hernández Fernández.
Antonio Alvarez Costero.
Benito de la Fuente Garrido.
José Vives Escudero.
Manuel Cos Menéndez.
Jesus Martín_Presa.
Alfredo Perucho Ruesem.
Cipriano Alvarez García.
Nicolás Barroso García.
José Calvo Fernández.
Antonio Moreno Camacho.
Germán 1sTavalón Fernández.
Juan Sanz Merino.
José Carrebero 3,folinaro.
Tomás Jaén Jiménez.
Serafín Rodríguez Rodrípuez.
Faustino Carbonero Paniagla.
Fabriano Ramos García.
Mariano Fernández Rodríguez.
C. R. 1. M. núm. 2
Reemplazo de 1928
Luis Muñiz Gálvez.
C. R. 1. M. núm. 3
Remplazo de 1927
Eulogio Muñoz Navarrete.
Enrique Díaz González.
Antonio Ruiz de Hierro.
Florentino Santamaría García.
C. R. 1. M. núm. 4
Reemplazo de 1928
Jo.s Expósito Toledo.
C. R. 1. M. núm. 6
Reemplazo de 1927
Rafael, Rodríguez Castro.
Miguel González Medran°.
C. R. 1. M. núm. 6
Reemplazo de 1927
Mariano López Ma,nzanedo.
Juan Zaragoza Moreno.
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Remplazo de 1928
Luis Manzano Galán.
1...1111C kdti1' llt_■■ ab.
Jesús García Ponce.
Manuel Santiago Vidal.
A-itonio Moreno López.
C. R. 1. M. núm. 7
Reemplazo -de 19'27
Manuel López González.
C. R. 1. M. núm. 8
Reemplazo de 1927
José Anaya Hernangómez.
C. R. 1. M. núm. 9
Reemplazo de 1928
Pedro Rodríguez Rodríguez.
C. R. 1. M. núm. 10
Reemplazo de 1927
Carlos Taramona Laborda.
C. R. 1. M. núm. II
Reemplazo de 1927
Alberto Carsi Buenrostro.
Vicente Niclós Gómez.
baiter.
José María Rosado Poo.
Reemplazo de 1928
Fermín Barceló Miravall.
Antonio Benedito Maza.
Pascual Perdiguer Perales.
Francisco Acero Uceda.
Miguel Saez Peiró.
Rafael Albiñana Sanchis.
Juan Navarro Pascual .
Mariano Torres Ferrer.
Gregorio Calvo Esteban.
Enrique Cerdá Alonso.
C. R. 1. M. núm. 12
Reemplazo de 1928
Juan Milán Bueno.
Ignacio Sellón Fité.
C. R. 1. M. núm. 14
Reemplazo de 1927
José Gracia Lauro.
C. R. 1. M. núm. 15
Reemplazo de 1927
Vicente Jover Alares.
José Chelvi Solé.
Antonio Morales Pérez.
Reemplazo de 1928
Julio Nicolau Arruga.
Victoriano Rico Castillo.
Vicente Sanz Salas.
Jaime Fresquet Adell.
Pascual Gil, Pescador.
José Romero Aparicio.
C. R. 1. M. núm. 16
Reemplazo de 1927
Amador Legazpi Ponte.
Eladio Climent Benabarre.
José María Pi Tremunt.
Francisco ‘Camona Rubio.
José Raja Novoa.
Antonio Muñoz Alejo.
Antonio Pina Lorente.
Francisco Pérez Pérez
Domingo Rollo Vicente.
José González Rodríguez.
Antonio Ruiz W'r4r17
José del Real Vallejo.
Manuel Xumini Navascués.
Santigo Ramos Fernández.
José María Viñas Basagañas.
José López Nuñez.
Pedro Martínez Martínez.
Francisco Fabra Faus.
Joaquín Z-oa García.
Domingo Sánchez Lorenzo.
Patricio José Jiménez Solana.
Reemplaz-o de 1928
Vicente Quixal Pedra.
Manuel Salvador Artoia.
Manuel Rongel Hiniesta.
J aime Bruquetas Reverté.
José Lucas Alba.
Juan Antonio Pérez Dobón..
Juan Maui Barneda.
Eduardo. Fontanet Vilalta.
Antonio Anguera Dalmau.
Eduardo García Gómez.
Fernando Rubio Guerra.
Enrique Nuñez Mateos.
Francisco Alarcón Sánchez.
Antonio Rubio Abad.
Victoriano Giménez Vaca.
Antonio Ferrán Pont.
Andrés Gras Quirós.
Emilio Oliver Caballó.
Francisco Martínez Ruíz.
Antonio Nuñez Alvarez.
José Carreras Agullana.
Jacinto Blanco González.
Antonio Ferrer Ortuñe.
Blas Echenique Jaén.
Agustín García Domínguez.
Manuel Pitaren Llep.
Juan García Buendía.
C. R. 1. M. ntm. 17
Reemplazo de 1927
Miguel Monsa Junyent.
Joaquín Berenguer Santos.
Agustín Torreolla Baladrich.
Reempbazo de 1928
Hermenegildo Soler Cubillos.
José Palau Avellana.
Antonio Jiménez Fraile.
C. R. 1. M. núm. 18
Reemplazo de 1928
Eduardo Plana Plana.
Salvador Margallé Salé.
C. R. 1. M. núm. 19
Reemplazo de 1927
Aniceto Ricart B-osch.
José Aznar de Asso.
José Colet Pámies.
Reemplazo de 1928
Arturo Luelme Aguirre.
Barcelona, 18 de septiembre de
1938.— Zugazagoitia.
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EJERCITODETIERRA
SUBSECRETARIA
CERTIFICADOS DE IDENTIDAD
Núm. 18.988
Circular. Excmo. Sr.: Interínise
procede a editar el nuevo dominen_
to militar de identidadd, se ha re...
suelto que todo el personal depen
diente del. Ejército de Tierra, cual
quiera que, sea su graduación y Es_
cala, militarizados, inválidos, muti_
lados de guerra y personal femeni
no, sea provisto con urgencia de un
Certificado de Identidad, resp'cto al
cual se observarán las normas si
guientes:
Primera. Forma del documenta.
Se ajustará en un toda al formu_
lario que, se publica como anejo en
este mismo, «Diario Oficial».
Segunda.. Fecha de expedición y
validez del mismo.
Los me.neionados documentos 6e._
rán expedidos .con máxima urgencia,
con objeto de que todos los que in
tegran el Ejército estén provistos de
ellos antes de fines del actual.
Su validez expirará el 15 de octu
bre próximo y serán renovados su
cesivamente los días 15 y !primero
de cada mes, interín se apruebe el
nuevo Documento de Identidad que
se proyecta.
. Tercera. Autoridad quo lo expe_
dirá.
. En los Ejércitos, corresponderá su
expedición a los Jefes del. Grupo
de Ejércitos, los relativos al pensa_
nal de todas clases que preste ser
:vicio en Cuarteles Generales, Reser
vas Generales y Unidades afectas al
mencionado Grupo.
Los Jefes de Ejército, de Cuerpos
de Ejército, y de Divisiones, expedirán
los correspondientes al Cuartel Ge
neral res!pectivo y a las tropas afee_
tas que no estén encuadradas en las
Grandes Unidades dependientes de
aquéllos.
Gorres.ponderá a los Jefes de Bri_
gada, la xpedición de los documen
tos correspondientes a todas las Uni
dades. que la integran.
En la zona del Interior serán ex_
pedidos :
Por el Jefe del Estado Mayor Cen_
tral, o por el. segundo Jefe por de..
legación suya, para todo el personal
dependiente del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Por el Subsecretario, o por dele
gación suya por los Jefes de Sección!,
para toda el personal que integre
la Subsecretaría.
Por los Inspectores Generales, los
correspondientes al personal de las
Inspecciones.
Por los J.efes de los Cuerpos u
Organismos de la Administraciín Re
gional a Comarcal, a Jefes de Cuer_
pa, para todo el personal encuadra_
do en ellos.
Los documentos de identidad car
rrespondientes al personal no encua
drado. en Centros, Cuerpos u orga_
nismos, serán expedidos por los Co_
mandantes Militares de la Demarca
ción.
Al personal hospitalizado, le será
expedido por el Director del Hospi
tal correspondiente; al 6€11 dado de
alta, se hará constar en ,e1 documen
to la obligación de presentarse en la
Unidad a que deba pasar, en donde
le será sustituido por otro documen_
to análogo.
Los individuos que al publicarse
esta orden estén desempeñando co_
misiones de servicio o con permiso,
fuera de la Unidad a que ,perte
nezcan, se presentarán en el plazo
de cuarenta y ocho horas en la Co
mandancia Militar más próxima a
su residencia habitual, exhibiendo
los documentos que justifiquen la
comisión que desempeñan o el dis_
frute del mencionado permiso, a la
vista de los cuales el Comandante
Militar expedirá un documento va_
ledero sólo hasta la fecha en que
el permiso expire-.
Los jefes, oficiales, clases y tro_
11111...
pa en general que en lo sucesivo
deban desplazarse de la zona del,
Ejército a la del. Interior, deberán
ser provistos además del documento
a que se refiere esta orden, de otro
acreditativo de la autorización es
pecial aludida, para evitar el peli
gro de ler consideradot como .ncur
sos en los delitos de deserción o
abandono de destino.
Los Batallones de Retaguardia, en
colaboración con Carabineros,
S. I. M., Policía y fuerzas depen_
dientes del Ministerio de la G(iber
nación, podrán detener, poniéndolos
a disposición del Comandante Mili
tar máis próximo, en un plazo de
cuatro horas desde la detención, a
cualquier individuo perteneciente al
Ejército que no posea el documento
de referencia)
Lo comunico a V. E. para. su co_
nocimiento y cumplimiento. Bvrce_
lona, 20 de septiembre de 1938.
Sellor...
MODELO QUE SE CITA
Don (1)
P. D.,
A. CORDÓN
CERTIFICO: Que don (2)
de años de edad, clasificado (3)
.presta sus servicios en concepto de (4)
en (5)
desde (6) por haber
sido destinado por orden de
Y para que conste, expido el presente certificado -
salvoconducto, que tendrá validez hasta el día
en a de
de
(Sello) (Firma)
Este certificado no será válido si no lleva las huellas dactilarús del
interesado.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Cargo de quien expide el documento.
Nombre y apellidos y graduación.
Util, apto servicios auxiliares, pendiente
Cometido concreto.
Unidad, Cuerpo o Dependencia.
Fecha que corresponda.
de revisión, inútil., etc.
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DESTINOS
Núm. 18.989
Circular. Excmo. Sr.: Se ha •e_
suelto que en lo sucesivo el personal
de tropa que solicite el ingreso en
Batallones de Retaguardia, habrá de
tener como mínimo treinta y cinco
años de edad y seis meses de per
manencia en frentes activas, modifi
cándose en: tal sentido por la pre_
sente, la orden circular de. 8 de sep_
tiembre de 1937 (D. O. núm. 217, pá
gina 609, col.urn.na primera), y las
normas primera, tercera y quinta,
apartado b), base primera, de la cir
cular núm. 6.260, de 15 de ábri' del
corriente año (D. O. núm. 92), que
regulan 1•ingreso en dichos' Bata_
nones.
El personal destinado actualmente
en tales Unidades y que no tenga l'a
edad qw, ahora se fija como mínimo
para el ingreso, continuará prestan_
do servicio hasta nueva orden.
Lo eom-unico a V. E. para_ su co
nocimie_nto y cumplimiento. Parca
lona, 2.3 de septiembre de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.990
Circular. !Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones exigidas por crden
circular de 8 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 217), he resuelto des
tinar a los Batallones de Retaguar
dia que se citan, al personal que a
continuación se relaciona, los cua_
les causarán la correspondiente alta
y baja en la próxima re,vl:.-nta e Co_
naisario.
Por los jefes de :as respectivas
Unidades se interesará en un plazo
no superior a. diez días los cerres_
pondintes pasaportes, a fin de que
los interesados puedan efectuar los
viajes - por cuenta del Estado para
su urgente incorporación.
El día 15 del próximo mes, loe
jefes d- cada uno de los Batallones
de Retaguardia darán cuenta por es
crito a esta Subsecretaria de lors in
dividuos destinados que en la expre..._
cada fecha no hubieran efectuado
todavía su incorporación.
L9 comunico a V. E. para su co_
nocimiento y curnolimiento. Barce
lona, 22 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Batallón de Retaguardia núm. I
Madrid
Soldados
Francisco Almuzara García, de la
2 Brigada Mixta.
Manuel Bernardos Blasco, de la
27 Brigada Mixta.
Primitivo Bermejo Esteban, de la
28 Brigada Mixta.
Manuel Wiltrán Yagüe, ídem.
115franuel Armada Armada, de la
29 Brigada Mixta.
Román del Alamo Ballesteros, de
la 30 Brigada Mixta.
Justo Alonso Fernández, ídem.
Teodoro Aranda Riaños, de la 53
Brigada Mixta.
Domiciano Boyer Mateas, de la 77
Brigada Mixta.
Fausto Anastasio Benito Orea, de
la 208 Brigada Mixta.
Al batallón de Retaguardia núm. 2,
Madrid
Soldados
Constantino Castelo López, de la
26 Brigada Mixta.
Miguel Cano Román, de, la 27 Bri_
gada Mixta.
Vicente Cantero Muñoz, de la 30
Brilada, Mixta.
Pedro Cruz Leiva, de ia misma.
Enrique Barrero Pérez, ídem.
Zoilo !Cañaberas Troncoso, de la
35 Brigada Mixta.
Ramón Bielsa Royo, de la 50 Bri
gada Mixta.
Teófilo Garnacha Alba, de la mis_
ma.
Francisco Cnrrnecosa Marandio, de
la. 90 Brigada Mixta.
Rafael Carbajo Fernández, de la
208 Brigada Mixta.
Al batallón de Retaguardia núm. 3,
earcelora
Cabos
Juan Hernández Arenas, de la 62
Brigada Mixta.
Elías Molina d la Peña, de la
misma.
Francisco Ibáñez Cano, de la 93
Brigada Mixta.
Soldados
Antonio Blanco Palomo, de la 62
Brigada Mixta.
Angel Cordero Herrera, de la mis
ma.
Nemesio Dávila López, ídem.
Félix González Sánchez,
Félix Gallego López, ídem.
Máximo Paredes González ,ídem.
Gonzalo Rivero Garbín, íde-m.
Rafael Rico Gala, ídem.
Antonio Suita Lucas, ídem.
Aquilino Serrano Molina, ídem.
Salvador Moreno Oómez, del X
Cuerpo de Ejército, batallón de Za_
padores.
Al batallón de Retaguardia núm. 4,
Valencia
Soldados
Valeriano Díaz Espinosa,
Brigada Mixta.
Facundo Sacristán
misma.
Gregorio Heredia
Brigada Mixta.
Francisco Rives
29 Brigada Mixta.
José Villaverde Ruiz,
gada Mixta.
José Mohedano Sujar,
gada Mixta.
Melchor Vizmanos
50 Brigada Mixta.
Manuel Benavente
74 Brigada Mixta.
de
Cruzado,
la
de
26
la
Garcés, de la 27
Carretero, de la
de la 34 Bri_
de la 41 Bri
Bermejo, de la
García, de la
José Simón García, de la 114 Bri
gada Mixta.
José Piña Muñoz, del VII Cuerpo
de Ejército, batallón de Amet•alla_
doras.
Al batallón de Retaguardia núm. 5,
Albacete
Cabos
José Alvarez Martínez, de la 26
Brigada Mixta.
Valentín Ayuso, Raboso, ch la mls
Jala.
Justo Carrascosa Herránz, de la
27 Brigada Mixta.
Segundo Carbón de la Paz, de la
28 Brigada Mixta.
Tomás Cedille García, de la 35 Bri
gada Mixta.
José García González, de la 49 Bri
gada Mixta.
Francisco Díaz Díaz, de la 50 Bri_
gada Mixta.
Eloy de la- Fuente García, de la
misma.
Faustino Istlanzano Rubio, de. la 90
Brigada Mixta.
Eusebio Cotillo Balsa, de la 12 Di_
visión, compañía de Transmisiones.
Soldados
Benigno Cerda Gómez, de la 18
Brigada Mixta.
Rafael García Sánchez, de: la mis
ma.
Ramiro Roldán de Dios, de la 28
Brigada Mixta.
Ramón Damiano Martínez, de la
29 Brigada Mixta.
Fermín Domínguez García, de la
30 Brigada Mixta.
Antonio Díaz Hernández, de la 50
Brigada Mixta.
Esteban Delgada Hernán, de. la
90 Brigada, Mixta.
,Sebastián Delgado Ortega., d.e la
misma.
Vicente Roig Llácer, del XIX Cuer
po de Ejército, batallón de Zapado
res.
José Llopis Llop:s, del mismo.
Al batallón de Retaguardia núm. 6,
Alicante
Cabos
Fernando García Pozo, de la 26
Brigada Mixta.
Jaime López Pereira, de la misma.
Marcelino Melero Domingo, ídem.
Joaquín Martín Hernández, ídem.
José Luque Cubero, de la 42 Bri
gada Mixta.
Enrique Estruch Pastor, de la 82
Brigada Mixta.
Alfonso Martínez Garrido, de la 90
Brigada Mixta.
Romualdo López Cano, de la 208
Brigada Mixta.
Máximo García Jiménez, de la 15
División, grupo !de Trainsmisione.
Gerónima 1Biernítez Diclha, del 21
batallón de Ametralladoras.
Soldados
Manuel Escobar Abad, de la 17
Brigada Mixta.
José Fernández Comas, de la 26
Brigada Mixta.
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Antonio Barrachina Gisbert, de la
28 Brigada Mixta.
Angel de la Fuente Campas, de. la
34 Brigada Mixta.
Rafael Esteban Revilla, de la 35
Brigada Mixta.
Alejandro Fernández Nieto, de la 50
Brigada Mixta.
Mateo Esteban Ruesca, de la 70
Brigada Mixta.
Manuel L'orca Climent, de la 71
Brigada Mixta..
José Manresa La Cal, deJ la 75
Brigada Mixta.
1Cielestino Espinosa Menchela, de la
misma.
Al Batallón de Retaguardia núm. 7,
Valencia
Soldados
Pascual Gómez Folch, de la 17 Bri
gada Mixta.
Germán García García, de., la 26
Brigada Mixta.
Eleuterio Fernández Tena, de la
Demetrio Ferrer 011ero, de la 27
Brigada Mixta.
José María Dernófilo García Bara
do, de: la misma.
Pedro García Díaz, ídem.
Eduardo Bó Brines, de la S2 Bri_
gada Mixta.
Vicente García-Nieto Durán, de la
90 Brigada Mixta.
Victoriano Gómez Hernando, de la
misma.
Saturnina Fernández Nieto, de la
208 Brigada Mixta.
Al Batallón de Retaguardia núm. 8,
C/udad Real
Soldados
Balbino Monsálvez Almarcha, de
la 12 Brigada Mixta,
José Alfaro Carrasco, de la 2 Bri
gada Mixta.
Martín Yenes Lucas, de la 4 Bri
gada Mixta.
Manuel Guecas Forero, de la 34
Brigada. Mixta.
Cirilo Abendaño Hernández, de la
4.7 Brigada Mixta.
Francisca Montero Galán, de la 50
Brigada Mixta.
Manuel Calvin° Pachón, de la 74
Brigada Mixta.
Francisco Gómez Montes, de la 190
Brigada. Mixta.
José González Sánchez, de,l mis
Feliciano Moreno Cubero, ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 9,
Jaén
Cabos
Miguel Gomera Blázquez, de la 18
Brigada Mixta.
Luis Filgueras Pérez, de la 27 Bri_
gada Mixta.
D. Juan Pedro Martínez Gutiérrez,
de la misma.
Juan 1VLanjón Sánchez, ídem.
José de Pozo Gallego, ídem.
Fernando Soler Jiménez, ídem.
Cristóbal Santafosta Piqwras, id.
Gabriel Sánchez Verg,ara., ídem.
Francisco Cerrillo Flores, de la 51
Brigada Mixta.
Hilario Zagazaga Iza, de la 204
Brigada Mixta.
Soldados
Miguel Peña López, de la 27 Bri
gada Mixta.
Francisco López Tortosa, de la mis
ma.
Severino Yeste Sánchez, ídem.
Alfonso Díaz de la Torre, ídem,
Guillermo Melo Miranda, de la 47
Brigada Mixta.
Manuel Bornes Castro, de !a 51
Brigada Mixta.
Pedro Linares Hueso, de la 75 Bri_
gada Mixta.
Esteban Carpio Rico, de la 76 Bri
gada Mixta.
Cleto Gil González, de la 90 Bri
gada Mixta.
José María Andrade Pozo, de la
92 Brigada Mixta.
Al Batallón de Retaguardia núm. 10.
Almería
Soldados
Manuel Polo Gallardo, de la 2 Bri
gada Mixta.
Juan Teruel Galera, de la 6 Bri_
gada Mixta.
Antonio Cruz Martínez, de a mis
Manuel Rodríguez Galán, de la 16
Brigada Mixta.
'Salvador Abad AguilaY, de la 17
Brigada Mixta.
Basilio Hernández Reviejo, de la
26 Brigada Mixta.
Julián Hu.ertes Ayuso, de la mis
ma.
Pedro Joaquín Higueras Medina,
de la 27 Brigada Mixta.
Antonio Matura Maturana, de la
28 Brigada Mixta.
Francisco Tosca,no Hexnández, de
Ea 34 Brigada Mixta.
Justo González Rayado, de la 49
Brigada Mixta.
Zacarías Hernández Ciabas, de la
50 Brigada Mixta.
Ramón Gómez Naranjo, ídem.
Antonio Alvarez Belmonte, de la
51 Brigada Mixta.
Juan Montesinos Pérez, ídem.
Fernando García Martín, de la 53
Brigada Mixta..
TvIelchor Hidalgo Cendón, ídem.
Antonio Torrecillas Alias, de la 74
Brigada Mixta.
Pedro Salís Cortés, de la 75 Briga,_
da Mixta.
Mauro. Sánchez González, de. la 90
Brigada Mixta.
Andrés González Rubio, ídem.
Raque: Serrano Valiente, de la 114
Brigada Mixta.
Emilio García Jiménez, de. 'a 208
Brigada Mixta.
José Graña Sierra, ídem.
Modesto Pérez Cabrera, del IV
Cuerpo. de Ejército, Compañia Par
que.
Al Batallón de Retaguardia núm. .11.
Murcia;
Cabos
Saturnino Prudencio García, de la
26 Brigada Mixta.
Adolfo Cano Serrano, de la 34 Bri_
gada Mixta.
Rafael Pellicer Pons, de la 14 Bri
gada Mixta.
Nicolás Fernández Hervías, de la
50 Brigada Mixta.
Santiago Mora Ariza, de la 74 Bri_
gada Mixta.
Cándido Sánchez Pablo, de la 90
Brigada Mixta.
Le)ein Romero Corrales, ídem .
Juan Sáez Martínez, de la 97 Bri
gada Mixta.
Mariano Alvarez Gómez, de la 99
Brigada Mixta.
Antonio Morales Moreno, de la 114
Brigada Mixta.
Soldados
Antonio Ferrer Pérez, de la 6 Bri_
gada Mixta.
Manuel]: Benítez López, de la 26
Brigada Mixta.
Fran•cisco Miñano Ramos, de la
30 Brigada Mixta.
Fernando Castro Atienza, de la 44
Brigada Mixta.
Juan Jiménez Gutiérrez, de la 51'
Brigada Mixta.
Antonio Fuentes Pulido, ídem.
Juan Martín Layas, ídem.
Juan Molina Téllez, cle, la 75 Bri
gada Mixta.
Francisco Belmonte Mora, ídem.
Juan Cortés Navío, de la 76 Bri_
gada Mixta.
Juan Fernández López, ídem.
Antonio Yuste Pérez, ídem.
Antonio Hidalgo Pinedo, de la 190
Brigada Mixta.
José Escalona Cortés. del VII
Cuerpo. de Ejército, Batallón de Za
padores.
Al Batallón --e Retaguardia núm. 12.
Cuenca
Soldados
,Alfonso Muñoz Fernández, de la 2
Brigada Mixta.
Desiderio Martínez Zazo, de. la 26
Brigada Mixta.
Daniel Mateo Esteban, ídem.
Francisco Lozano Jiménez, ídem.
Ramón López ',asare, de la 27 Bri_
gada Mixta.
Francisco Martín Bullido, ídem.
Angel Navas Aferera, de la. 2S Bri
gada Mixta.
Inocencio Hernández Rodríguez. de
la 34 Brigada Mixta.
Abundio López Laguna, de. la 35
Brigada Mixta.
Manuel Matamoros Expiósi to, íd.
Fermín Larrín López, de la 4? Bri_
gada Mixta.
José Pérez Lesmo, de la 51 Briga
da Mixta.
José A. Vergara Mareos, 3e la 76
Brigada Mixta.
G abriel López Pegenante, de la 90
Brigada Mixta..
Isidro Ibáriez Lótpez, ídem.
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Al Batallón 'de Retaguardia núm. :13.
Guadalajara
Soldados
Justo Perdiguero Vaquero, CiE, la
26 Brigada Mixta.
Mariano Paredes Carrasco, ídem.
Casimir° Domingo Fernández, id.
Joaquín Guerra 2krnal, ídem.
José Pér:z Ruiz, de la T7 Brigada
Mixta.
Francisco Esteban Martín, de la
23 Brigada Mixta.
Gregorio Pérez Requena, de la 35
Brigada Mixta.
Gervasio Pérez_Gascón Ortega, íd.
Luis Pastor Berlinches, ídem.
Julián Tena García, de la 41 Bri
gada Mixta.
Joaquín Ortiz Duró„ de la 19 Bri_
Gada Mixta.
Gregorio Serrano Corral, de la 50
Brigada Mixta.
José R-omán Abad, ídem.
Dieo Poblete Fernández, de la 90
Brigada Mixta.
Francisco Nág,era García, ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 14.
Gandía
Cabo
Domingo Benito García, de la 17
Brigada Mixta.
Pedro Rodríguez Filloy, de la
Brigada Mixta.
Saturnino Rubio Peñalva, de la 27
Brigada Mixta.
Zoilo Segovia Gordón, de la 28 Bri
gada Mixta.
Pedro Fontecha Martín, de la 30
Brigada Mixta.
Santos Reypa Martínez, de la 36
Brigada. Mixta.
Mariano Ramos Fernández, de la
42 Brigada Mixta.
Faustino López Martínez, ídem.
'Gregorio Moreno Míng,uez, de la
49 Brigada Mixta.
D. José Mellado Sánchez, de la 74
Brigada Mixta.
Carmelo Naya Cambrils, de a 115
Brigada Mixta.
Donato Rodríguez Pascual, de la
208 Brigada Mixta.
Soldados
Antonio Cordero Galván (mayor),
de la 7 Brigada Mixta.
Antonio Cordero Galván (menor),
ídem.
Rtnigno Puertas Rico, de la 17
Brigada Mixta.
Teodoro Moral Jaramillo, de .a 26
Brigada Mixta.
Fernando de los Ríos Ampuero, de
la 28 Brigada Mixta.
Ceferino Serrano González, de la
29 Brigada Mixta.
'Joaquín Fernández García, ídem.
Manued Herreros Romero, de la 35
Brigada Mixta.
Ramón González Sepúlveda, ídem.
Juan; Villegas. Nevado, de la 47 Bri_
gada Mixta.
Miguel González Llerena, de la 208
Brigada Mixta.
Manuel Ordóñez Córdoba, del 1a.
210 Brigada Mixta.
Antonio Losada Ruis, del Bata
llón. de Ametralladoras Motori2ado
núm. 31.
Félix Larena Mazo, del IV Cuer_
po de Ejército, Batallón de Zapa.-
dores.
Al Batallón de Retaguardia núm. 15.
,Valencia
Soldados
Tetodoro Bailo Parro, de la 12'6 Bri_
gada Mixta.
Andrés Sandoval Navacerrada, id.
Cecilia Sanz Rodríguez, ídem.
Anastasio Sanz San José, ídem.
Inocente Tomico Atance, ídem.
Benito de la Torre Migo, d,1- la 27
Brigada Mixta.
(Antonio Salaices Rodríguez, ídem.
Manuel Viquera. Rodríguez, die la
30 Brigada Mixta.
Reyes Sánchez Salido, de la 35 Bri
gada 1\Iixta.
Antonio Villaverde Orejas, de la
98 Brigada Mixta.
Al Batallón de Retaguardia núm. 16.
Berga
Cabos
Bernardo Valtierra Díaz, de la 62
Brigada Mixta.
Manuel Vívoras Lozano, de la 226
Brigada Mixta.
Francisco Sánchez Llorts, de la Se_
gun.da Batería Anti-tanque. Ejercito
del Este.
Soldados
José Puche Rico, del la 19 Briga_
da Mixta.
Luciano Crespo Huertas, de la 62
Brigada Mixta.
Celestino Galbfn Delgado, ídem
Mariano del Sol :Taraba, ídem
Vicente Sánchez Rodríguez. ídem.
Miguel Hernández 'Suárez, ídem
Manuel Rivera Franco, ídem.
Rafael Fernández Jiménez, le la
226 Brigada Mixta.
Rafael Amill Ruiz. ídem.
Ricardo Alberca Gymez, del XI
Cuernr> de Ejército, Compañía Par
que Ingenieros.
.Tuan Aleixandre DuHn, del C. O.
P. T., Ejército del Este.
Al Batallón de Retaguardia núm. :17.
Barcelona
Cabos
Francisco Ortuño Tamayo, de la
23 Brigada Mixta.
Manuel Portillo López, de ',a 62
Brigada Mixta.
Miguel Rodríguez Gala, ídem.
Soldados
Eduardo González Mejlats, de la 59
Brigada Mixta.
Gregorio Toledano González, de la
62 Brigada Mixta.
Macario Alvaro Pérez, ídem.
Tomás Bermejo Reyna, ídem.
'Cándido Fernández Fernández, íd.
Sotero Fernández Cara, ídem.
Francisco González Vaqueta, ídem.
Francisco Gómez Corbacho, ídem.
Marcelino García López, ídem.
Antonio García Rufo, ídem.
José Giner Pérez, de la 93 Briga
da Mixta.
Al Batallóvn de Retaguardia, núm. 18.
Manresa
Cabos
Eugenio Delgado Ortiz, de la 62
Brigada Mixta.
José Esperilla Rodríguez, ídem.
Angel García Martínez, ídem,.
iEustaquio Jiménez Torralba, ídem.
Vicente Medina Picón, ídem.
Blas, Peral Martínez, ídem.
Severo Sanz López, ídem.
Antonio Torrado Pimienta, ídem.
Juan Tanrayo Pinto, ídem.
Félix Arroyo Carreras, ídern.
Justo Fernández Felíu, ídem.
Calixto Fernández Galán, ídem.
Miguel López Martín, ídem.
José Mariscal Mariscal, ídem.
Pedro Delimazo Angel, ídem.
Higinio Ballesteros Aguilar, del XI
Cuerpo de Ejército, Batallón de Za
padores.
Lucas González Sanpedro, ídem.
Gonzalo López Recio, ídem.
Joaquín Mur Campo, ídem.
Juan Olías Croas, ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 19.
Tarragona
Cabos
Manuel Rivera Márquez, de la 62
Brigada Mixta.
Felipe Rodríguez Belbis, ídem.
Francisco Rodríguez Belbis, ídem.
Demetrio Orrego Márquez, ídem.
Pedro Mateo Gómez, ídem.
Francisco Lucas Expósita, ídem.
Rufino García Muñoz, ídem.
Natalio- Gómez Frutas, ídem.
Basilio Díez Orozco, ídem.
Gabriel Román Redondo, de la 142
Brigada Mixta.
Soldados
Manuel Castilla Reales, de la 62
Brigada Mixta.
José Gallardo Avila, ídem.
Francisco Teno Mérida, ídem.
Eleno López López, ídem.
Miguel López Soriano, ídem.
Juan Muñoz Bracero, ídem.
Domingo Justa Fernández, de la 93
Brigada Mixta.
Antonio Ventura Torres, de la 123
Brigada Mixta.
.Juan Luque Medina, de la 226 Bri_
gada Mixta.
Emilio Izquierdo Pascual, ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 20.
Gerona
Cabos
Miguel Barroso Nieto, de la 2 Bri
gada Mixta.
José López Rodríguez, ídem.
Manuel Núñez Rastrojo, ídem.
Soldados
Teófilo Deana González, de la 62
Brigada Mixta.
Paulino Cantador Barrau, ídem.
Domingo Dávila Garbín, ídem.
Eleuterio Duarte García, ídem.
Basilio. Gómez Alcalde, ídem.
Dionisio García Gamino, ídem.
Rafael Orzoca Márquez, Ídem.
Alejandro Sánchez Nicolás, ídem.
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Fausto Moyano Gil, ídem.
Martín Márquez García, ídem
Rafael Rodríguez Valle, del X
Cuerpo de Ejército, Grupo Transmi
siones.
Al Batallón
Francisco
gada Mixta.
Felipe Sánchez Hernán, de la 28
Brigada Mixta.
Gregorio Carpintero Mendoza, de
la 47 Brigada Mixta.
Pedro Fernández Magán, ídem.
Lucio Sánchez Manzano, de la 50
Brigada Mixta.
Hilario Sánchez Cabello, de la 53
Brigada Mixta.
Victoriano Valenciano García, de
la 64 Brigada Mixta.
Pedro Román. Pérez, de la 75 Bri_
gada Mixta.
Julián Dones Huete, del I Cuerpo
de Ejército, Guardia del Cuartel
General.
Juan Santiago Carrasco', del Pata
llón de Destrucciones núm.. 2, Ejér_
cito del Centro.
Al Batallón 'de Retaguardia núm. 22.
Manresa
Cabos
José María Aguistin Espinola, de
la 59 Brigada Mixta.
Luciano Suárez González, de la 62
Brigada Mixta.
Domingo Costo Morales, ídem.
Soldados
Antonio Muñoz Pérez, de la 19 Bri
gada Mixta.
Juan Martínez Ortega, ídem.
Mamerto Rodríguez Sánchez, de la
62 Brigada Mixta.
Rafael Vázquez Gómez, ídera.
Andrés Pérez García, ídem.
Tomás Rodríguez Alonso, ídem.
Ramón Martínez Hermoso, de la
93 Brigada Mixta.
Alejandra Pérez Arribas, del XI
Vi'fluerpo de Ejército, Batallón de Za_
padores.
Teodoro Tarabilla Toledo., ídem.
Eugenio Sanz Manto. ídem.
Valen ano Sarasa Menos, ídem.
Juan Martínez Vera (trompeta), de
la Segunda Batería Anti-tanque, del
Ejército del Este.
Al Batallón de Retaguardia núm. 22.
Barcelona
Cabos
José Avila Neira, de la 62 Brigada
Mixta.
Juan Sánchez González, ídem.
Emilio Avila Mateos, de la 24 DL
visión, Compañía Divisionaria, de
Transmisiones.
Soldados
Pedro López Cerezo, de la 19 Bri
gada Mixta.
Juan Ortuño Palao, ídem.
Francisco Ortega Lorenzo, ídem.
Tomás Re,us E'spejo, de la 59 Bri_
gada Mixta.
de Retaguardia núm. 2l.
Orgaz
Soldados
Ruiz Ruiz, de la 18 Bri
Antonio Olivas Cáceres, de la 62
Brigada Mixta.
Venancio Pozo Sánchez, Ídem.
Diego Rodríguez Albarrán, ídem.
Miguel Rodríguez Moreno, ídem.
Pedro Rubio Rubio, dei la 93 Bri
gada Mixta.
Juan Francisco Pérez Cano, ídem.
Manuel López Mellado, de la 226
Brigada Mixta.
Francisco. Sánchez Ruiz, fdem.
Pedro Garrido Martínez, del C. R.
I. M. núm. 19.
Barcelona, 22 de septiembre de
1938. — A. Cordón.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 18.991
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que la orden circular núm. 18.145 de
13 del actual (D. O. núm. 239), que
promueve a teniente en, campaña del
Arma de INFANTERIA al alumno
D. José Camps Puig, se entienda
rectificada en el sentido de lile se
llama D. Juan Camps Puig.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y _cumplimiento. Baroe_
lona, 22 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 18.992
Circular. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en la Escuela Popular de
Guerra de la Región Catalana, el
alumno de la misma, cabo del 36
Grupo de Asalto Especial, F rancis_
co Vaquerizo García. debiendo rein
tegrarse el interesado al Cuerpo de
procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 21 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECLUTAMIENTO
Núm. 18.993
Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo al artículo 15 del decreto de 21
de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que José Rodríguez Olaz
bal, perteneciente al reemplazo de
1927, quede movilizada en su puesto
de trabajo. En caso de cesar en el
cometido que aconseja concederie tal
beneficio, deberá efectuar su presen
tación en el C. R. I. M. núm. 16 para
su destino a Cuerpo en analogía con
los demás individuos de su reem_
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 18.994
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256), se
ha resuelto que °limpio Gómez Iba
flez, perteneciente al reempla.zo de
1924, quede movilizado en su puesto
de trabajo. En caso de cesar en el
cometido que aconseja concederle tal
beneficio deberá efectuar su presen
tación al C. R. I. M. núm. '6 para
su destino a Cueripo ten analogía
con los demás individuos de su re-.
emplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 18.995
Circular. Excmo. Sr.: Se ha re_
suelto que el recluta del reemplazo
de 1924 Luis Guillén Guardiola, que..
de movilizado en su puesto de tra
bajo dep.endient,3 del Ministerio de
Hacienda, debiendo incorporarse al
C. R. I. M. núm. 16, tan pronto cese
la circunstancia que obliga a tal mo
vilización.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Ilgrce
lona, 21 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 18.998
Circular. Excmo. Sr.: Can arreglo
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256), se
ha resuelto que Arturo Fernández
Noguera, perteneciente al reemplaw
de 1924, quede movilizado en el pues
to que actualmente ocupa en el
Mi
nisterio de Hacimda. Caso de que
cese la circunstancia que •bliga a
tal movilización, deberá incorperar_
se al C. R. I. M. núm. 16, para
su
destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para u co_
nocimiento y cumpaimiento. Barce
lona, 21 del septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 18.997
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispesto en la orden
circular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, página 90, colum
na segunda), este Ministerio ha re_
suelto conceder al teniente de IN
GENIEROS don Germán Gambón
Larruy, con destino en el Batallón
de Transmisiones del Ejército de
Andalucía, el ascenso automático al
empleo de capitán de su Arma, en
el que disfrutará la antigüedad de
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primero de octubre citado y efectosadministrativos a partir de primerode noviembre siguiente, por su fidelidad y servicios prestados al Ré_gimen, y llenar además las condiciones exigidas en la orden circularde 28 de enero último (D. O. núme
ro 27, página 303, columna primera).aclarada por la núm. 5.9.39, de 12de abril del mismo ario (D. O. nú_
mero 88).
Lo comunico a V. E. para su co_no-cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 18.998
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a laorden circular núm. 13.920, de 22
de julio ultimo (D. O. núm. 196),en la que figura ascendido al em_
pleo de capitán equiparado don Je
sé García Page,án y a teniente equi_
parado don Francisco Villar Checa,
ambos del CUERPO DE TREN, se
entienda rectificada en el sentido de
que sus verdaderos nombres son los
que quedan consignados y no losde José García Pagando y Francis_
en Villac Checa, como en aquélla secita.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
'lona, 19 de septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.999
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, página 90, coluan_
na segunda), este Ministerio ha re
suelto conceder al sargento de IN_
FANTERIA don Luis López Buen_día, con destino en el Cuadro Even_
tual del Ejército de Extremadura,
el ascenfso automático al empleo debrigada, en el que disfrutará la an
tigüedad de primero de octubre ci
tado y efectos administrativos a partir de primero de noviembre siguien
te, por su fidelidad y servicios pres_
tados al Régimen. Al propio tiempo,
y toda vez que por la orden circu_
lar de 5 de diciembre del repetido
año 1936 (D. O. núm. 259. página
449, columna primera), fueron supri_
midas las categorías de brigada y al
férez, se le concede también el de
teniente, con la antigüedad de pri
mero de diciembre indicado y efec
tos administrativos desde la revis_
ta de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de sptiembre de 1938.
-P. D.,
A. CORDÓN
Señor.,
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Núm. 19.000
Circular. Exorno. Sr.: Por necesi_
dades del servicio y en uso de lasatribuciones que me. están conferi_das, he resuelto promover al empleode teniente de INFANTERIA a loscinco sargentos de la misma Arma
incluídos en la siguiente relfaci,Sn queempieza con D. Fernando Escribano
Ortiz y D. Faustino Pérez Santos, yaclasificados favorablemente por elGabinete de Información y Control
de este Ministerio, los cuales disfru
tarán en su nuevo empleo la anti_güeclad de primero de marzo dt 19,37,el que figura. en primer lugar y lade 15 del, mismo mes loe restantes,
en razón a la que- tenían en el de
sargentos, pasando a ocupar el pues_to que les corresceonda en su respec_tiva escala, a cuyo efecto los jefesde Cuerpos y Unidades donde pres_tan sus servicios actualmente, remitirán una papeleta con las fechas denacimiento, ingreso en el servicio y
ascenso a. cabo. La presente disposición surtirá ,efectos administrativos
en El mes actual.
Lo comunico a V. E. para su eo_
nocimiento y cumplimiento. BI,rce_
lona, 21 de septiembre de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CIIA
D. Fernando Escribano Ortiz.
D. Antonio Sánchez Campos.
D. Francisco de la Rosa Varea.
D. Juan José López Hernande.
D. Faustino Pérez Santos.
Barcelona, 21 de septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.001
Circular. Exc-mo. Sr. : Habiendo
sido calificado favorablemente por el
Gabinete de Información y Control
de este Ministerio el alférez, de CA
BALLERIA de la F.scala de Com_
plemento D. Federico Jiménez Oli_
van, y teniendo en c-uenta lo dis
puesto en el decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42), he resuelto
concederle el ascenso al empleo de
teniente' de la •citada Arma y Escala,
con antigüedad de 25 de septiembrede 19.37 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes próximo,pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, en las
condiciones que determina la orden
circular núm. 12.280, de 25 de junio
último (D. O. núm. 167), incorpo_
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su °o_
nocimiento y cumrlimiento. Paree
lona, 22 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.002
Circular. Excmo. Sr.: Por orden
circular núm. 18.148, de 8 del ac_
tual (D. O. n-úm. 239) se le concedela antigüedad de 19 de julio de 1936,al sargento profesional de ARTILLE_RL.4. Clon Miguel Moya Fluxá y como ascendieron al empleo inmediato
otros más modernos, tengo a bien
concederle el empleo de teniente de
Artillería, con la antigüedad de 15de mayo del presente año y efectosadministrativos a partir de prime_
ro de junio siguiente y se colocará
en la nueva Escala inmediatamente
detrás de don Joaquín RodríguezLeiva.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 19 de septiembre de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.003
Circular. Excmo. Sr.: Ile tenido
a bien disponer que el alférez do
Complemento de INGENIEROS don.
Antonio Sandoval Campderá, perte
neciente al reemplazo movilizado de
1932, quede confirmado en su des
tino en la Compañía Obrera del
Cuartel 'General del Ejército del Es_
te, donde aytuainoente presta ISUS
servicios. Al propio tiempo y por
supresión de la categoría de aLférez„
se le concede el emipfleo de teniente
de la misma Escala y Arma, con an
tigüedad de 25 de septiembre de 1937
y (Ifectos administrativos a partir
de la revista de. Comisario del mes
de octubre próximo, continuando en
dicho destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 17 de septiembre de 1939.
P. D•3
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.004
Circular. Excmo. Sr.: En cumplí_
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, página 90, colum_
na segunda), este Ministerio ha re_
suelto conceder al brigada de INGE
NIEROS don Donato Ramos Hidal
go, con destino en el Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, el as_
censo automático al empleo de al
férez de su Arma, en el que diefru_
tará la antigüedad de primero de
octubre citado y efectos administra_
tivos a partir de primero de nov'em_
bre siguiente, por su fidelidad y ser
vicios prestados al Régimen y llenar
ademáis las condiciones exigidls en
la orden circular de: 28 de enero úl_
timo (D. O. núm. 27, página 303,
columna. primera), aclarada por la
núm. 5.939, de 12 de abril del mismo
año (D. O. núm. 88). Asimismo, co_
mo por la de 5 de diciembre del re_
petido ano 1936 (D. O. núm. 259,,
página 449, columna primera), fue
ron suprimidas las categorías de bri-.
gada y alférez, se le otorga también
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el de teniente, con antigüedad de
primero de diciembre citado y efec
tos administrativos desde primero
de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.005
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento, de lo que determina el ar
tículo primera de la orden circular
de 28 de noviembre de 1937 (I). 0.
número 298, pág. 499, columna tse_
gunda), este Ministerio ha resuelto
conceder al sargento de INGENIE._
ROS, retirado, procedente del Ejér..
cito Voluntario, D. José López Pala
cios, con destino en el Grupo ide
Transmisiones del II Cuerpo de
Ejército, el ascenso automático al
empleo de brigada de su Arma, en el
que disfrutará la antigüedad de 19
de julio ,de 1936 y efectos adminis
trativos a partir de la primera revis_
ta siguiente a la fecha de su ingreso
en dicho Voluntariado, por serle de
aplicación, en lo que a su antigüe_
dad se refiere, lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agosto y
21 de septiembre del mismo ario
(D. O. núm.s. 174 y 190, págs. 244 ,y
396, columnas primera y segunda, res
pectivamentet), por 1haber quedado.
bien probada su adhesión y fideli
dad al Régimen. Asimismo, como par
la de 5 de diciembre del repetido año
1936 (D. 0.. núm. 259, pág. 449, colum
na 1.a) fu.eron suprimidas las cate
1936 (D. 0. núm. 259, columna pri
mera) fueron suprimidas las cate
gorías de brigada y alférez, se le
otorga, también„ el de teniente, con
antigüedad de primero de diciembre
citado y efectos administrativos des_
de primera de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. piara -,u co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.006
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órde_
nes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre de 1936 (D. 0. n-úme_
TOS 174 y 190, )ágs. 244 y 396, colum
nas primera y segunda, respectiva
mente), este Ministerio ha resuelto
conceder al cabo de INGENIEROS
(Hoy sargento), D. Adolfo Sierra
Faes, con destino en el Batallón de.
Zapadores del III Cuerpo de Ejér
cito, el empleo automático de sar_
gento de su Arma, ,en el que disfru_
tará la antigüedad de 19 de julio
del mencionado. año y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
agosto siguiente, por haber quedado
bien probada su adhesión y fideli
dad al Régimen, consideránd< se mo
dificada en este sentido la .orden
circular de 12 de mayo de 1937 (D. O.
número, 117, página 358, columna
tercera), por la que se le concedió
este último empleo por necesidades
del servicio.
Lo comunica a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.007
Circular. Excma. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, página 90, colum
na segunda), este Ministerio ha re
suelto conceder al cabo de trompe_
tas D. José Rodríguez Parda, con
destino en el Regimiento de Catalle_
ría núm. 8, el ascenso automático al
empleo de sargento maestro de ban
da, ,En el que disfrutará la antigüe
dad de primero de octubre citado y
efectos administrativos a partir de
primera de noviembre siguiente, por
su fidelidad y snrvicios prestados al
Régimen, y llenar, además, las con
diciones exigidas en la orden circu
lar de 28 de enero último (D. 0. nú_
meor 27, página 303, columna prime_
ra), aclarada por la número 5.939,
de 12 de abril del mismo año («Dia
rio Oficial» núm. 88).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CoRDbx
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 19.008
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien, conceder la asimiluch'in de
sargento de INGENIEROS, por el
tiernipo 'de duraciefn de la actual
campaña, al encarg,ado de obras don
Ramón Carrera iLarregola, del .re
emplazo de 1925. de conformidad con
lo dispuesto en la orden circular nú
mero 6.769, de 24 de abril último
(D. O. núm. 98), pasando destinado
a la Inspección General de dicha
Arma para Obras de Fortificación.
Lo comunico a V. E. para cli co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona. 20 de septiembre de 19RQ
P. D.,
A. CORDÓN
MSTINOS
Núm. 19.009
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
'dejar sin efecto el destino al Cba,_
dro Eventual del Ejército del Este,
del teniente coronel de INFANTE_
RIA D. Rafael Blasco Borreguero,
adjudicado por orden circular m'une_
ro 17.969 de 9 del actual (D. O nú
mero 229), continuando en eu ante
rior -tn la Agrupación Norte de De_
fensa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.010
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ;t,l capitéki de INFANTERIA,
profesional, D. José Sánchez Gutié
rrez, disponible gubernativo en Jaén,
por .circular número 11.053, de
19
de junio último (D. O. número 152),
ce-se en la expresada situación
y pase destinado al. Cuadro
Even
tual del Ejército de Extremadu_
ra, debiendo incorporarse coin uri‘-
gencia.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.011
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto la
orden circular núm. 16.515, de 28 de
agosto próximo pasado (D. 0. snú
m.,ro 222), destinando al C. R. I M.
número 19 al capitán de INFANTE
RIA, profesional, D. Blas Baldellón
Altemir, el cual continuará en el
cargo que desempeña en la 144 Bri_
crada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. Coal:~
Señor...
Núm. 19.012
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tres capita
nes y cinco tenientes de
INFANTE_
RIA profesionales y en campaña,
que. figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Alfonso Medina
Díaz y termina con. D. Simón Gon
zález Cruz, pasen destinados a la
Escuela Popular de Guerra de la zo
na Centro-Sur, debiendo incorporar_
se con toda uTgencia.
Lo comunica a V. E. para t;11 co_
nacimiento y cumplimi't?nto. Barce
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
.Capitán profesional D. Alfonso Me_
dina Díaz, del Ejército de Levante,.
con veinticuatro meets de servicios
en el frente.
Otro, D. José Martínez Rodríguez.
del Ejército de Levante, con diecio
1200
ello meses de servicios en el frente.Otro, D. Mariano Torrijos Catalán,del Batallón de Retaguardia núme_
'ro 7, con dieciocho meses de servi
cios en el frente y herido en la ac..
tuaI campaña.
Teniente en campaña D. Vicente
Piqueras Lorente, de la 37 BrigadaMixta y dieciséis meses de serv;cios
en el frente.
Teniente profesional D. Domin,go
Espinzado Sauva, de la 107 Brigada
Mixta, y diecisiete meses de servi
cios en el frente.
Teniente en campaña D. Félix
Aeuilar Fernández, de la 75 Briga_
da Mixta y trece meses de gervicios
en el frente.
Teniente profesional D. Francisco
J. Caballero Escobar, de la 98 Bri
gada Mixta y trece mese4. de servi_
Idos en el frente'.
Otro, D. Simón González Cruz, de
la 107 Brigada Mixta y dieciocho
meses de servicios en el frente.
Barcelona, 24 de septiembre de 1938
A Cordón.
Núm. 19.013
Circular. Exorno. Sr. He tenido
bien disponer que el capitán de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Francisco Fría-s
Valer°, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, pase destinado a
ls órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro_Sur, incorporándose con ur_
geneia.
Lo comunico a V. E. para su eo_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 dE,, septiembre de 1933.
P. D.,
A. CoRnón
señor...
Núm. 19.014
Circular. Excmo. Sr.: HP rl,suelto
que el capitán de INFANTERIA, en
campaña D. José Vida! Santiago, as_
cendido a dicho empleo por méritos
cx)-11 t ra Idos en la actual campaña,
quede confirmado en pl Cuadro Even
tual del Ejército del Este y Unidad
en que actualmente presta sus ser._
-vicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.015
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Salvador Senis
Bernia, de la Brigada del Arma nú
mero 4, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, in_
corporándose con urgencia.
Lo com-unico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce:-
lona, 23 de septiembre de 1938
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.016
Circular. Excmo. Sr.: Visto el te
legrama del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 5 del actual, por el
que comunica que el capitán de CA_
BALLERIA, procedente de Milicias,
D. Rafael Otondo Bravo, en situa
ción de reemplazo provisional por
herido con residencia en dicha plaza,
se encuentra en condiciones de pres_
tar servicio, he resuelto vuelva .a
activo y rpase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, pa
ra prestar servicio en Unidad de In_
lambería, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular número 12.280,
de 25 de junio último (D. O. núme_
ro 167), incorporándose con urgen_
cia.
Lo comunica a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.017
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INGENIEROS D. Blas Curto Mon_
so, de la Escuela Popular de Gue
rra, Región Catalana, pase destina
do al Batallón de Transmisiones del
Ejército del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para $u co
nocimiento y cumplimiento. Baroe_
lona, 23 de septiembre de 1938.
W. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.018
Circular. Excmo. Sr.: He: tenido
a bien disponer que el capitán en
campaña de Ince:niel-os de MILI
CIAS, D. Juan Lafont Torres, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía, pase: destinado a la Compañía
de Zapadores de la 147 Brigada Mix_
ta, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, Z3 de septiembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Núm. 19.019
Circular. (Excmo. Sr.: He rt-suelto
que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN que figuran 'en
Ea siguiente relación que empieza
con el capitán D. Pedro Ramcs Man
so y termina con el sargento don
Eduardo Enciso Velasco, pasen a cu_
brir los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de; septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán equiparado D. Pedro Ra
mos Manso, ascendido. a las órde
nes de la Jefatura de los Serlicios
de R. y T. del Ejército de Andalu_
cía (confirmación).
Capitán de Infantería en campaña
D. Benito. Termes Pallarés, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
a la Dirección' de Transportes por
carretera.
Teniente en campaña D. Pedro
Castro López, al primer Batallón Lo
cal de T. A. (confirmación).
Sargento equiparado D. Vicente
García Gamón, a la Comisión Regu
ladora de Carreteras del Ejército de
Levante.
Sargento profesional D. Eloy Pas_
tor Redón, ascendido, del primer Ba
tallón Especial de T. A., al cuarto
Batallón Local de T. A.
Otro, D. Eduardo E'nciso Velasco,
del cuarto Batallan Especial de T. A.
a la Dirección de Transportes por
Carretera.
Barcelona, 22 de septiembre cl3 1938
A. Cordón.
Núm. 19 020
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona pase
a cubrir los destinos que, se ind:can.
Lo comunico a V. E. para Lu co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de septiem,bre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
¡Capitán profesional, D. Tomis Mu_
ñoz López, de la Jefatura de los Ser
vicios de Intendencia de la zona del
Interior, al Hospital Base de Alba
cete. (Lleva dieciséis meses y vein
ticuatro días de servicios de frente.)
Otro, D. Rodolfo Matanza García,
del Pimer Grupo. Divisionario de In_
tendencia, al Cuadro Eventual del
Ejército, del Ebro.
Teniente profesional D. Luis Gon
zález Yuste, as:cendido., del Fjército
de Andalucía. al Cuadro Eventual
del mismo.
Teniente •en Campaña D. Angel
Garrido Sánchez, del Ejército de. Le
vante, al Cuadro Eventual del
mismo.
Otro. D. Francisco Arte‘che Jure_
gui, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Levante, a la Insipec
ción General Administrativa de Hos
pitales y Establecimientos Sanita
rios. (Lleva diez meses y veintiún
días de servicio de frente.)
Otro, D. Juan Guitarte Torres, del
Ejército del Este, a las órdenes del
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je.Ife administrativo del Hospital Basedo Barcelona. (Lleva trece meses deservicio de frente.)
Otro, D. Antonio Puig Collado, dela Estación de Acumulación d.;., Va..lencia, a la Jefatura AdministrativaComarcal de dicha plaza. (Llevadoce mees y cuatro días de servicios de frente.)
«Otro, D. Rubens Carbonell Picazo,de la Jefatura de los 'Servicios deIntendencia de la zona del Interior,
a la Dirección de los Servicios deIntendencia de la zona Central.
Otro, D. José Villar Fernández, delCuadro Eventual del XIII Cuerpode Ejército, al Cuadro Eventual delEjército de Andalucía.
Otro, D. Julio Fuentes Carsi, delCuadro Eventual del Ejército delEste, a la Jefatura AdministrativaComarcal de Lérida. (Lleva once
mieses de servicio de frente.)
Otro, D. Juan Beren,guer Lozano,del Cuarto Grupo Divisianario ideIntendencia, a la Jefatura Adn inis
trativa Comarcal de Lérida. (llevaocho meses de servicio, de frente.)Otro, D. José Antón Pérez, del
Ejército del Este, a la Jefatura Ad_
ministrativa Comarcal de Lérida.
((Lleva doce meses de; servicio de
frente.)
Otro, D. Ramón Fontanet Serralta,del Ejército del Este, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Lérida.
(Lletva nueve meses de servicio de
frente.)
Otro, D. Balbino A. Rigat Vtirgas,del Grupo de Intendencia del C. E.
Relianes, a la Jefatura Administrativa Comarcal de Lérida. (Lleva seis
meses de servicios de frente.)
Otro, D. Juan Esteve Suñé, del
Ejército de Levante, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Lérida.
(Lleva ocho meses de servicio defrente.)
Otro, D. Celedonio« Correa Pedrós,deil Cuarto Grupo Divisionario de
Intendencia, a la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Lérida. (Lleva
ocho meses de servicios de frente.)
Teniente de Complemento D. Ma_
nuel Lladó Mas, del Cuadro Even_
tual del Ejército del Este, a la Je_
fatura Administrativa Comarcal de
Lérida (Lleva doce meses de servi
cios de frente.)
Otro, D. Eduardo Lladó Figueraa,del Cuadro Eventual del Ejército delEste, a la Jefatura AdminisIxativaComarcal de Lérida. (Lleva ruerve
meses y quince días de servicios defrente.)
Otro, D. Francisco Cortes Rovira,del Cuadro Eventual del Ejército dé,Levante, a la Intendencia de la Demarcación de Cataluña. (Lleva nue_
ve mesqs y tres días de servicios de
'frente.)
Otro, D. José Nestares Galiez,g, delEjército de Andalucía, al CuadroEventual del Ejército. de Levante.'Otro, D. José O. Comas Torn, delEjército del Este, a las órdenes del
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jefe administrativo del Hospital Mi..
litar Base de Barcelona. (Lleva doce
meses y trece días de servicios de
frente.)
Alférez de Complemento D. José
Gil García, al Cuadro Eventual del
Ejército, del Ebro.
Sargento de Complemento D. Da
mián Griso Ribot, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Sargento profesional D. Francisco
Martínez Ríu, ascendido, de la Je_
fatura Administrativa Comarcal de
Barcelona, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Barcelona, 22 de septiembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 19.021
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona pase
a cubrir los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Francisco Rubio Sán_
chez, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
Teniente D. Ceferino Arenal Pe..
drol, del Cuadro Eventual del Ejér_
cito del Ebro, al C. O. P. T. I. nú
mero 2 (tiene cumplidos diecisietei
meses de frente).
Otro, D. Santiago, Pérez Montes,
del XI Grupo de Intendencia, al
Grupo de Tropas afecto a la DirecL.
ción de los Servicios de Intendencia
del Ejército del Este.
Barcelona, 23 de 'septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 19.022
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
que los tenientes de INFANTERIA,
profesionales, D. José López Sán_
chez y D. Luis Maldonado Artero,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pasen destinados al XXIV
Cuerpo de Ejército, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 23 de septiembre del 1138.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 19.023
Circular. Excmo. Sr.: He re.suelto
que el teniente de INFANTERIA,
profesional., D. José Ramos Mic‘rros,del XX Cuerpo de Ejército, con doce
meses de servicios en el frente, pasedestinado a la Ag,rupación Norte de
Defensa dfl Costas.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 24 de septiembre de 193q.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.024
Circular. Excmo. Sr.: Vista el cer
tificada de reconocimiento facultati_
yo practicado al teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Fermín Her
náiz Vieco, de reemplazo por herido
Abia de la Obispalía (Cuenca),
por cuyo documento se comprueba
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des_
finado al Cuadro. Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree.
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.025
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTE'RIA en
Campaña D. Joaquín de la Hoz Bar
bebo, del Ejército del' Este, ¡pase a
prestar sus servicios al Cuartel Ge_
riera' del Grupo de Ejércitos de la
zona catalana, el cual ha servido
veintiún meses en el frente y ha
sido herido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
Señor...
•
P. D.,
A. ConDóN
Núm. 19.026
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA., en
Campaña, don Rafael Francés Gon_
zález, del Cuadro Eventual del Ejér_
cito de Levante, pase destinado al
igual denominación del Ejército
del Centro, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Beftor...
Núm. 19.027
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA,
en Campaña, don Francisco Pineda
Sánchez, del Cuadro Evetntual del
Ejército de Extremadura, pase des..
tinada a la Agrupación de he Fuer
zas Blindadas de la zona Centro
Sur, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump4imiento. Paree_
lona, 24 de septiembre de 193.
P. D..,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 19.028
Circular. Excmo. Sr.: Visto t:l cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
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TERIA, en Campaña, procedente 4e
la Escuela Popular de Guerra, don
Juan Serra Grau, de reemplazo por
herido en Puigcerd'á, por cuyo do_
cumento se comprueba que el inte
resado se halla útil' para el servi
cio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Lo comunice a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de septiembre de 1919.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.029
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en Campaña, don En
rique Olvera Sala, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, pase des
tinado al Batallón de Retaguardia
núm. 23, por llevar más de quince
meses de servicio en el frente, exis
tir vacante de su empleo y tenerlo
solicitado, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
no-cimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 24 de septiembre de, 1938.
P. D..
A. CoRDén
Señor...
Núm. 19.030
Circular. Excmo. Sr.: He restelto
que el teniente de INFANTERIA,
en Campaña, don Luis Prona Mar
tínez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, pase destinado al de
igual denominación del Ejércitp de
Levante, incorporándose con urgen_
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.031
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que teniente de
CABALLERIA don Alejandro Rodri_
guez García, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase desti_
nado a la 98 Brigada Mixta, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de septiembre de 1938.
P• D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.032
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cesado las causas que motivaron el
pase a disponible guberriativo del
hoy teniente profesional de ARTI_
LLERIA don Felipe Martínez Adán,
a cuya situación pasó como sargento,
según orden circular de 15 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núm. 185), y
por encontrarse prestando servicios
en el Ejército del Centro, he tenido
a bien disponer cese en aquella si
tuación y se le confirme en su des
tino en el mencionado Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.033
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
ARTILLERIA, procedente de Mili
cias, don Juan Antón Hammer_
echmidt, del Ejército del Centro, pase
destinado al de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre: de 1938.
P. D.,
A. CORDON
Señor...
Núm. 19.034
Circular. \Excmo. Sr.: He. tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 16.751, de 29 de agosto úl_
Limo (D. O. núm. 225), ,por la que
se destinaba al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro al teniente de IN_
GENIEROS don Miguel Lozano Huer
ta, se entienda rectificada en ed sen
tido de que el citado oficial perte
nece a la Escala Profesional de cli_
cha Arma y no a la de Milicias,
como en la mencionada disposición
se indicaba.
Lo comunico a V. E. para Gil co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.035
Circular. Excmo. Sr.: He ttanido
a bien disp-oner que los tenientes
en Campaña, de Ingenieros de MI
LICIAS, don Basilio Fornas Gallete
y don Elías Gallego Climent, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, pasen destinados al Batallón
de Zapadores del XIX Cuerpo de
Ejército, incorporándose con urgen_
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2,3 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.036
Circular. Excmo. ST.: He te-nido
a bien disponer que el teniente mo
vilizado de INGENIEROS don José
María Guerrero Ortiz, de la Coman_
dancia Principal de Ingenieros del
XI Cuerpo de Ejército, pase desti
nado a la Compañía de Parque de
la de igual denominación del XII
Cuerpo de Ejército, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.037
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Intendencia, de Milicias, proc,:-den_
te del Ejército, del Norte, don Deme
trio Amigo Alarcón, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de, septiembre de 193S.
P. D•3
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 19.038
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
bo que el teniente farmacéutico pro
visignal del Ouerpo de SANIDAD.
MILITAR don Francisco Folch Solé,
de a las órdenes del Jefe de Sanidad
del Ejercito de, Tierra, pase dtstina
do al Laboratorio de Análisis Clí_
nico
•
de la Agrupación Hospitalaria
de Barcelona (F).
Lo comunico a V. E. para su ea._
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de septiembre de 1938.
P.D.
A. CoaDort
Señor...
Núm. 19.039
Circular. Excmo. Sr.: He resueno
que el sargento de Complemento de
CABALLERIA, médico, don Luis
Piñana Mas, de a las órdenes del
Inspector General de Sanidad /del
Ejército, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, para
prestar sus servicios en calidad de
facultativo, e incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de septiembre de 1933.
P. D.>
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.040
Circular. ;Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos de
Complemento de ARTILLERIA don
Jaime Selléis Berenguer, don Vicen
te Martí Mas y don Policarpo Real
de León, del C. O. P. A. núm. 1, y
el del mismo empleo y Arma, p-rofe_
sional, don Enrique Jiménez Norte,
de 11. R. G. A. (zona Ceatral), pa_
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sen destinados al S. I. A. dri Grupo
de Ejércitos de la zona Central.
Lo comunico a V. E. para 611 Co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.5
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA,
Núm. 19.041
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado ien la orden circu
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229) he resuelto confir
mar a los ciento setenta oompren
didos en la siguiente relación, que
emipieza con el mayor de Infantería
D. Joaquín Sesma López y termina
con el sargento de Caballería D. Jo_
sé Gómez Loronte, procedentes de
Milicias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se_
ñalan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientc> y cumplimiento. Barce
lona, 21 de. septiembre de 1938.
P• D•,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Joaquín Sesma López, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936
Capitanes
D. Justo Mislata Latorre, con la
de 15 enero 1937.
D. Francisoo Frías Valen>, con la
1 febrero 1937.
D. Germán Riera Condal, con la
misma.
D. Juan Pérez García, con la mis_
.ma.
D. José Dito Martínez, con la
misma.
D. Fernando Martín Vidal, con la
misma.
D. Casildo Moreno Caballero, con
la misma.
D. José Pérez Ortiz, con la mis_
ma.
ID. Ramón' Tortajada Tortajada,
con la misma.
D. Andrés Puertas Martínez, con
la misma.
D. Antonio Figueras Muray. con
la de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Francisco Frau Chuliá, con la
de 15 enero,1937.
D. Salvador Estruch Alfar°, con la
misma.
D. Angel Ruiz Rada, con la de 1
febrero 1937.
D. Antonio Martínez Frutos, con
la misma.
D. Manuel Merca.dé
la misma.
D. Francisco Martí Masachc,
la misma.
Teixidó, con
e, n
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D. Juan Mans Nadal, oon la mis
ma.
D. Jaime Llinares Gil, con la mis
ma.
JD. GuiWrmo Lafuente Aso, ron
la misma.
D. Antonio López Lozano, con la
misma.
D. Ginés Lardín Pelegrín. con la
misma.
D. Tomás Lafuente Pérez, con la
misma.
D. José Guardiola Farga, con la
misma.
D. Antonio Grasa Bailo, con la
misma.
D. Juan Gosalb-o Guillén, con la
misma.
D. Manuel Selrna Bruño, con la
misma.
•D. Luis Escriche Martín, con la
misma.
D. Juan Deménech Ausina, con la
misma.
D. José Salvador Afilián, Con la
misma.
D. José Ruiz Almansa, con la
misma.
D. Víctor Ruiz Tnsa, con la misma.
D. Fernando Biarge Lisa, con la
misma.
D. FMix del Burgo Lamata, con
la misma.
D. Francisco Terul. Berdejo, con
la misma.
D. Francisco Calvo Sobreviela, con
la mi sm a .
ID. Julián Arbues Cas.trillo, con la
D. Timoteo Alonso Carrera, con
la misma.
D. Pedro José Muñoz Muñoz, con
la misma.
D. José Villatarzana Castell, con
la misma.
D. Luis Moiset Masoliver, con la
m.sma.
D. José Valde-nebro García, con la
misms.
D. Ginés Martínez Pérez, con la
misma.
D. Manuel Meseguer Beltrán, con
la misma.
sargentos
D. Luis Creus Cardona, con la de
1 febrero 1937.
D. Angel Amela Sales, con la mis
ma.
D. José Cabre Bota, con la misma.
D. Genaro Blasoo Fontbuena, con
la misma.
D. Domingo Bargallo Paloma, con
la. misma.
D. Juan Andreo Llamas, con la
misma.
D. Jesús Alastruy Reula-, con la
misma.
D Juan Albi Soler, con la rr.;sma.
D. Ein:lio Aguilera Ubeda, con la
misma.
1). Jcsé María Fidel Oriol, con la
misma.
D. Andrés Fernández García, con
la misma.
D. Ginés Fernández Redondo, con
la misma.
D. Mario Fernández Villa.escusa,
con la misma.
D. Bernardino Fernández Sánchez,
con la misma.
D. José Echevarría Acha, con la
D. Tomás Piqueras Herrera, con
la misma.
D. Rafael Paredes Rodríguez, con
la misma.
D. Ramón Garcés Cortina, con la
misma.
D. Ginés f.:Tarda Ciares, con Ja
misma.
D. Ceferino Delgado Niño, con la
misma.
D. Edelmiro Manzano García, con
la misma.
D. Salvador Pujadas Basa, con.
la misma.
D. Juan Quevedo Cornadó, con la
misma.
D. Bautista Rico Monilor, con la
misma.
D. Antonio. Roda Tomás, con la
misma.
D. Martín Legas Prieto, con la,
misma.
D. Francisoa López Ruiz, con la
misma.
D. Marcial Cuartilla Albio', con
la misma.
D. Andrés Maranges Gisbert. con
la misma.
D. Delfín Colón Valls, con la mis
ma.
D. Jainvéi Croo Fornaguera, con
la misma.
D. Nemesio Costa Simón, con la
misma.
D. Angel Medran° Albinos, con la
misma.
D. Matías Castillo. Traver, con la
misma.
D. Santiago Naches Vives, con la
misma.
D. ,losé NogAs Puis;clevall. c.yr la
ni!r.sma.
M:guel Castellón Guti.".rt.07, c(.n.
1:t
qantia.Y.o Oliete Buril].) cc,n la
ti isroa
D. Manuel Fuentes Villagrasa, con
la misma.
D. T;odoro García Coste, con la
misma.
D. Torcuato García Muñoz, con la
misma.
D. Ramón Gómez Gómez, con la
misma.
D. Manuel Casbas Puntos, con la
misma.
D. Manuel Cascale-s Díaz, con la
misma,
D. José González Miró, con la mis
ma.
D. Enrique .Guarro Montón, COalj
la. misma.
D. Jaime Casajuana García, con
la misma.
D. Angel Haro Guerrero, con la
misma.
D. Ramón Hernández Lozano, con
la misma.
D. Vicente, Hernández García, con
la misma.
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D. Francisco Carracedo Ríos, con
la misma.
DGinés Inverno Fernández, con
la misma.
D.Francisco Caelles Sauch, con
la misma.
D. JesIlls Pardo V.ázaro, con la
misma.
D. Joaquín Pardo García, con la
misma.
D. Manuel Sánchez Ros, con la
misma.
D. Alejandro Salas águilar, con,
la misma.
D. Celestino Romanos Ribas, con
la misma.
D. Manuel Simón CoreIla, con la
misma.
D. Luis Rodríguez Guerra, con la
misma.
D. Andrés Silvente García, con la
misma.
D. Marcelino Sesma MareeL, con
Ea misma.
D. Juan Vea Mascláns, con la I. S_
D. Miguel Serret Sales, con la Tri:.
ma.
D. Mateo Urquia, Munguionio, c‹,n
ja misma
D. Amfadeo Serrate Gras, con la
D. José Torrents Miranes, con la
füsma.
D. Leopold.) Segarra Puig, con la
misma.
D. Rafael Torrents Massanet, con
la misma.
D. Victorio González Navarro, con
la de 15 de enero de 1937.
D. Vicente Sancho Viguer, con la
misma.
D. Joaquín Ferrer Alegre, con la
de 1 de septiembre de' 1937.
D. Antonio Escribano Arévalo, con
la misma.
D. Mariano Lafarga Causada, con
D. José Martínez Villa, con la mis
ma.
D. Félix Morón Lázaro, con
ma.
a). Juan Moros Pitarch, con la mis
ma.
D. Julio Claver Lacasa, pon la mis
ma.
D. Enrique Cuenca Ortega, con la
misma.
D. Francisco Polo Ruiz, con la mis
ma.
D. Vicente Prad Corral, con la
misma.
D. José Solans Gistáns, con la mis_
Ma
D. Feliciano Serrano Moliner, con
la misma.
- D. Juan Sistac Allue, con la mis
ma.
D. Pascual SIpan Abadía, con la
misma.
D. José 13erenguer Ferris, con la
misma.
D. Francisco Bordetas FL-rrero,
con la misma.
INGENIEROS
Tenientes
D. José Ros Planas, con la anti_
güedad de 1 de febrero de, 1937.
D. ■Iodesto Pedruelo Isidro, con
la misma.
D. Antonio García Carmona, con la
misma,
Sargentos
D. Joaquín Ibars Arella.no, con la
antigüedad de 1 de febrero de 1937.
D. Pascual Prieto Avenza, con la
m::sma.
D. Antonio Hodar García, con la
misma.
D. Casimir° Tallada Teixidó, con
la misma.
D. .1-rónimo Oliván Nassarre, con
la misma.
D. Manuel Llavador Carmona, con
la misma.
D. Salvador García Carmona, oon
la misma.
D. Pedro Arque Badía, con la mis
ma..
D. Daniel Orlve Larruy, con la
misma.
D. Pascual Piazuelo Vicent.e, con
la misma.
D. Francisco Villegas García con
la de, 12 de febrero de 1937.
D. José Cirac Usán, con la de 1
de septiembre de 1937.
D. Eusebio La sher as Dop erei ro,
con la misma.
D. Joaquín Palacios Bodas, con la
misma.
INTENDENCA
Tenientes
D. Angel Prat Farrés, con la an
tigüedad de 1 de febrero de 1937.
D. Manuel Capilla Boyer, con la
misma.
D. Aguelín Sendra Fernández, con
la de 2 de abril de 1937.
Sargento
D. Jesús Pujol Riera, con la an_
tigüedad d,,1 1 de febrero de 19.37.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Alejandro García Tudela, con
la antigüedad de 1 de julio de 1937.
D. Luis. Escobar Páez, con la, de
1 de febrero de 1937.
Sargentos
D. Francisco Cabeza Casado. con
la antigüedad de 1 de febrero de
1937.
D. Juan Mayor Mayor, con la de
1 de sefptieanbre de 1937.
D. Manuel Amorós Bardí, con la
misma.
SANIDAD
Tenientes
D. José María Flaqué Pocorull,
con la antigüedad de 1 de febrero de
1937.
D. José Warrés Atsuara, con la
misma.
Sargentos
D. Octavio Jordá Pérez,
antigüedad de 1 de febrero
con la
de JIM
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D Joaquín Ferrer con
la misma.
D. José Boye Amor, oon la mis_
ma.
D. Miguel Saborit Mas, con la de
1 de septiembre de 1937.
D. Santiago López López, con la
misma.
ARTILLERIA
Teniente
D. Joaquín Muñoz Vaquero, con
la antigüedad de 1 de febrero de
1937.
Sargentos
D. Juan Pinziolas Almirall, con la
de 1 febrero 1937.
D. José García Cacicedo, con la
misma.
D. Roque. González García, con la
misma.
CABALLERIA
Sargento
D. José Gómez Lorente, con la an_.
tigüedad de 1 de febrero de 1937.
Barcelona, 21 ,de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.042
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo,
a lo preceptuado en la orden ci:.cular
de 22 de septiembre último (D. O..
número 229), he resuelto confirmar
a los ciento diez comprendidos en
la siguiente relación, que expieza_
con el capitán de Infantería D. Juan_
Soler Gilabert y termina con el sar
gento de Ingenieros D. Vicente Cal
vo pataVán, procedentes de Mili
cias, en los empleos en Campaña de.
las Armas que se señalan y con la.
antigüedad que se indica, por el,
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para bll co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 21 de septiembre de 1938.
D•ip
A. CORDON
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Juan Soler Gilabert, con la an_
tigüedad de 31 11, diciembre 1936.
D. Rafael Aurelio Muñoz, con la
misma.
D. Antonio Oliva Garzón, con lai
misma.
D. José Benlloch Martínez, con la.
de 29 enero 1937.
D. Juan. Peris Muñoz, con la die
31 diciembre 1936.
D. Marcos Cadataynd Calatayud,.
con la de 18 agosto 1937.
D. Luis Laborda Navarro, con la
de 15 septiembre 1937.
Tenientes
D. Fidel Lucas Merchante, con la.
de 31 diciembre 1936.
D. José Luján Arnau, con
misma.
D. José Oliva Díaz -,43 7 'a misma
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D. ¿Gente Pizarro Oltra, con la
misma.
D. Juan Sáez Rodríguez, con la
misma.
D. micrupi Eseriche Vicente, con la
misma.
D. Irineo Juan Gordillo, con la
misma.
D. José María Martínez Camp, con
la misma.
D. José
misma.
D. José
MiSma.
D. Gregorio
la misma.
D. Manuel de la Varga Batut, con
la misma.
D. León Torrecillas Ghacón, con
la de 1 enero 1937.
D. Salvador liguero García, con
la misma.
D José Doménech Lloréns, con la
de 5 enero 1937.
D. Salvador Zamora Gandía, con
la de 12 enero 1937.
D. Marcial Guaita Broseta, con la
de 14 enero 1937.
D. Rafael Ribor Sendra, con la de
20 enero 1937.
D. Miguel Navarré Romero, con la
de 28 enero 1937.
D. Macario Martínez Palomar-es,
con la de 1 abril 1937.
D. Luis Arolas Galera, con la
misma.
D. Cleto Esteve Gadea, con la
misma.
D. Rafael Mira 'Bernabéu, con la
misma.
D. José Sanchiz Unos, con la
misma.
D. José Aura Combres, con la de
6 abril. 1937. -
D. Juan José Martínez Martínez,
con la de 1 mayo 1937.
D. Ricardo Fabinat Ibáñez, con
la de 27 agosto 1937.
D. Jesús Laín Lleves, con la de 1
septiembre 1937.
Sargentos
D. Vicente Luz Hernández, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alfonso Gallego Pérez, con la
misma.
D. José Sala Gorostiza, con la
misma.
D. Ernesto Escriche Almiñana, con
la misma.
D. Francisco Sebastiá Alemany,
con la misma.
D. Luciano Sánchez Talavera, con
Ja misma.
D Rafael Antall Jordá, cn la
misma.
D. Ricardo Santamaría Albuix11,
con la misma.
D. Salvador Altur Betc, con la
rp:sm2.
:1 Joaquín Gar-31a •cn la
misma.
a Cayetano Lucas Jiménez, con la
misma.
D. Joaquín Martínez García, conla misma.
Viana Duval, con la
Roca Beltrán, con la
García elemento, COTI
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D. José
misma.
D. Luis
misma.
I) h..
Martínez Lara, con la
Limones Reyes, con la
J.,. tiu. ci,L1 11.1.L11.10/4 .1.1.C1 1 C1 11, CUll la
D. José Navarro Ros, con la
misma.
1). Enrique Santamaría Albuixech
con la misma.
D. Luis López García, con la
misma.
D. Luciano Talavera Sánchez, co
la misma.
D. José Soler Boscá, con la misma
D Vicente Pallarés Olcina, con 1
misma.
D. Manuel Llopis Perucho, con la
misma.
D. Ricardo Senis Sanchis, con la
de 1 enero 1937.
D. Angelino Andrés Gironés, c«oi
la misma.
D. Vicente Tormo Ibáñez, con la
misma.
D. Antonio Marchirant Llario, con
la misma.
D. Joaquín Morrio Ubeda, con 1
de 3 enero 1937.
D. Angel Muñoz Borja, con la
misma.
D. Rafael Bataller Font, con 13 de
10 enero 1937.
D. Ramón Martínez García, con la
misma.
D. Antonio Muñoz Herrero, con la
misma.
D. Antonio Gilabert Caselles, con
la misma.
D. Angel Gallego Mata, con la
misma.
D. Mariano Aldabas Aznar, con la
misma.
D. Miguel Gil Cabrero, con la de
13 enero 1937.
D. Faustino Sahuquillo Gon7á1ez,
con la de 20 enero 1937.
D. Antonio Tur Navarro, c(n la
misma.
D. Ramón Leonardo Peiró, i..pn la
misma
D. Antonio Gar«.-13, Vgyá, ((II la
de 21 enero 1937.
D. Bautista Cloquell Moreno, con
la misma.
D. Vicente García Jimeno, con la
misma.
D. Juan Moreno Estela, con la de
22 enero 1937.
D. José Selusi Vidal, con la de 23
enero 1937.
D. Juan Vilaplana Vilaplana, con
la de 27 enero 1937.
D. Gabriel Pérez Prats, con la
misma.
D. David Navarro Muñoz, con la
misma.
D. Vicente Gomis Mulet, con la
misma.
D. Fernando Molinera García, con
la misma.
D. Germán Ayora Gil, con la
misma.
D. Cipriano Navarro Pedrón, conla misma.
a
a
D. Vicente Pla Querol, con la
misma.
D. Manuel Ortiz Segura, con la
misma.
1 11T
Manuel 'Navarro Juan, con la
misma,
D. Enrique Aparicio Teruel, con la
de 30 enero 1937.
D. Simón Gadea Collado, con la
misma.
D. Eduardo García González, con
la misma.
D. José María García Fuster, con
la de 2 febrero 1937.
D. José Estival Gots, con la de 4-
febrero 1937.
D. Pelayo Fernández Lambón, conla de 5 febrero 1937.
D. Miguel Monzo Bartual, con la
misma.
D. Laurentino Castillo Moreno,
«con la de 7 febrero 1937.
D. José Planells Falc,ó, con la
misma.
D. Miguel Aroca Rodríguez, con la
misma.
D. Manuel Micó Ballester, con la
misma.
D. José Balaguer Clausell, con lade 10 febrero 1937.
D. Pascual Nicolau Bondía, con lamisma.
D. Faustino Santarremigia Albert.,
con la de 11 febrero 1937.
D. Manuel Montolio Bádenas, conla misma.
D. Juan Picó Aparicio, con la.
misma.
D. Salvador Santamaría Muñoz,
con la de 18 junio 1937.
D. Francisco Gras Orduña, con la.de 25 agosto 1937.
D. Andrés García Sintero, con la
de 1 septiembre 1937•
INGENIEROS
Capitán
D. Francisco Rodríguez Melgarejo,con la antigüedad de 31 diciembre1936.
Sargentos
D. Fern4ndo Gutiérrez González,.con la de 1 febrera 1937.
D. Vicente Calvo Catalán, con la.de 10 febrero 1937.
Barcelona, 21 de septiembre de.1938. A. Cordón.
Núm. 19.043
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la. or
den circular número 16.4!23, de 18;
de agosto último (D. O. núm. 220),
en la que figura el capitán de In_.fanteria don José Gómez Zugazagoi_.tia, se entienda rectificada en el gen)
tido de que el mismo se llama donlJosé Gómez Zuazagoitia.
Lo comunico a V. E. para Bll co_nacimiento y cumplimiento. Barce_lona, 20 de seiptiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
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Núm. 19.044
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
la que la relación que sigue a la or
den circular núm. 18.117, de 8 del
mz-s actual (D. O. núm. 238), en la
que figuran •1.06 capitanes de Infan-_
tería don Alfonso Boix Gual (inuer_
to en campaña) y don Rino Bregoli
Bregoli, con antigüedad de 31 de di
ciembre de 1936, y el teniente de In
genieras don Prudencio Dalmau Man
Isión, con la de 14 de enero de 1937,
•se entienda rectificada en el senti
do de que la verdadera antigüedad
-de los mismos es la señalada en la
presente orde,-n circular.
Lo cemunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.045
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
•lo que: la relación que sigue a la or
den circular núm. 12.939, de 14 de
julio último (D. O. núm. 175), en
la que figura el teniente de Infan
tería don Alfredo Ponsoda Segarra
.se entienda rectificada en el sentido
de que el mismo pertenece al Arma
d Caballería, por haber estimado así
dicha rectificación el presidente de
-la Comisión.
Lo comunico a V. E. 'para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 20 de septiembre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 19.046
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
'conceder la Medalla del Valor al ma
yor de Infantería en carapaña, pro
cedente de Milicias, D. Federico Gar_'
-cía Victorero, con la pensión anual
.d• 1.000 pesetas, durante cinco años,
.a percibir desde el primero de octu_
-bre próximo, como recompensa a su
-distinguida actuación desde el prin_
cipio de la actual campaña hasta el
•22 de abril último y llenar las condi
ciones deteraninads en las normas
séptima y octava de la orden circu
lar núm. 7.002, de 24 de abril cita_
do (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de -septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Sehor...
Núm. 19.047
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-c(nceder la MI-dalla del Valor a las
tenientes en campaña D. Rafael Sa
rrio Uncio y D. Domingo García
Cuevas. pertenecientes a lás Armas
--de Infantería y Caballería, respecti
vamente, con la pensión anual de
750 pesetas, durante cinco años, a
percibir desde el primero de octubre
próximo, com recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra durante. la actual
campaña hasta el 22 de abril último
y llenar las condiciones determinadas
en las normas séptima y octava de
la orden circular núm. 7.002, de 24
de abril citado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su cono_
cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.048
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder la Medalla del Deber al
teniente de Infantería en Campaña,
pro-cedente de Milicias, D. Alejandro
Huertas Ayuso, como recompensa a
su disinguida actuación durante la
actual campaña y llenar las condi
ciones determinadas en la norma sextr
de la orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su cono._
cimiento y cumplimiento. Barcelo_
na, 23 de septiembre de« 1938.
P. D.,
A. CORDÓW
Señor...
IBM
SUBSECRETARIA
Núm. 19.049
Excmo. Sir.: Este Ministerio ha
dispuesto cruel pl auxiliar alumno
de Artillería D. Delfín Sanz de Mola
cese en su actual destino y pase a la
situación de disponible gubernativo.
!Barcelona, 24 dei septiembre ebet
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
o
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 19.050
Excmo. Sr.: Vista el acta del re_
conocimiento médico- sufrido en el
Hospital- de la Base Naval Principal
de, Cartagena y lo informado por el
jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada, este Ministerio ha dis
puesto que el buzo de segunda cla_
se D. Juan Carreño García, declara
do inútil total, cause baja en la Ar
mada en la situación de activo y pase
a la de retirado, a partir de e-ta fe
cha, con el haber pasivo can que sea
clasificado por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas; de_
biendo por la Jefatura de Base
Naval Principal de Cartagena proce_
derse a la formación del expediente
de retiro reglamentario., con arreglo
a las disposiciones vigentes, si a ello
hubiere lugar.
!Barcelonah 23 idek septiembre de
1938.
P. D.3
ALFONSO JÁTIVA
Señores. • •
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - INDUSTRIALES
Núm. 19.051
iEste Ministerio ha tenido a bien
disponer que el. operario de segunda
de la Segunda Sección de Auxiliares
Técnicos de Servicios de Arsenales,
D. Manuel Menéndez Iglesias, desti
nado en la Delegación de Marina en
Madrid, sea clasificado como opera
rio de primera de dicha Sección, de._
biendo ser escalafonado entre los del
misma empleo don Celestino Gómez
Martínez y D. Manuel Baquedano
Moreno, quedando en este sentido
rectificada la orden ministerial de
14 de agosto de 1937 (D. O. núm. 221).
Barcelona, 24 ?de septiembre da
1938.
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores. ..
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 19.052
Excmo. Sr.: ale Ministerio ha
dispuesto que el cabo radiotelegra
fista José Méndez Vidal pase desti
nado a las Estaciones de Barcelona.
Barcelona„ 24 de ,septiembre ide
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
fro.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 19.053
Circular. Dada cuenta de instan
cia formulada :por el primer ayu_
da.nte auxiliar de primera de Infan_
tería de Marina D. Ginés Maitínez
Roca, reingresado provisionalmente,
con destino en «el Regim.ento Naval nú
mero 1, habilitado de capitán, en la
que solicita se le: conceda el reintegre
a la situación de retirado extraordi
nario en que se hallaba con anterio.
ridad, he resuelto desestimar la ¡sol".
citud de referencia. por haber sido de,
clarado útil, según fallo de la Histo«
ria de Comprobación, por el Tribuna;
Médica de la Base Naval Principal di{
Cartagena.
Barcelona, 24 de septiembre: d€
.1938.
Señores...
,
ALFONSO JÁTIvA
